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THE OFFICIAL PUBLICATION OF WINTHROP COLLEGE 
ROCK IIIU. SOUTH CAROLINA, THUIISDAY, JUNE 20, 19<0 
AN APPRAISAL 
Institute Visitor Praises 3-Day 
, Meeting; Notes Shortcomings 
Summer Enrollment Tops 534 
ED. 1'0TEa-MJM NUdNd Wllu1Dll ol U.. Na!loMl U11c1tioil 
uaocluloe 1pnt ~ M,a • th cempua wbU. the la&tlluw oa 
Proflldeoal RelaJlom •u la pt'Ofl.... A.ctlq la lier l»MNI alld 
o,uddpedoa. alert UNI lah1Ulff! ID her .._,•.U.t. Miu Wllaancia 
•• m11dl cam,- pnlM a.ad mur lntttddllp&. T"9 .,........... 
..i..t Mr to 1ppral.N tM lutltlaM. ad Ille did. "'Y lftcto.1r and 
otr.cd..,,, 
..=!, 3~.!:.r~ 7~i.:s .J: ,'::: Mm, Fra111er Outline, Two-Dau ,'1ret of S. C. Women'• Council 
!Summer Term 
Enrollment up 
87 over 1939 
c:on,tlta of t'l"O 111pPrinl.endfnt.a, rural 
::' .. t'::.:."~~ ~::: s.':~~ Campus t:o I-I ear Discussion of Delinquency, Citizenship Carollnlanll wllh \ht ••C'tlltiion of 
thrw Horth C.rolinlam, and OM' llr MARY E. FRAYSER wn"Uboroltt 1M ftndiRII' ot nudJH in . Trachrra cvllc-,cc-, KolatQ.azuu, Mll"h,, s,rublelft!I., bu1 we -.•m nevt.>r rrnu.•dT 
1ram tlHnala. ••• 1bc- South Carolina Women'• Cnun, oUM:r ,j\alb and uf .tudin in other' will odchfta the womeon who :atk'nfl whnt h, wrvna unk.'lls Wt' take, Rt'HKP· 
"1"he JJIUlM*I of tJ'le 'llhop, aa1• ell for tM Common Good will huid tb rommunttJc,,. of thb Stutt" th.at de-- lh~ ln1111tutC! and thC! Wmt.hrup c:ul· Jy uvr abffpUon 1illd •bthly tu du IIU. 
Mr. Uruwn, " ll to Mlp people to un- annu•I Institute of Publk Analu ot hnqu'-'nc.r ii a Ju,•mtl,:o, problrm. lt'le n1mmer lothuol studfflt body on Thf, C~fl fur lh• Comffidft Cuud, 
==~ =daplalnllll m:'~:;' ::..ro:: Winthrop IOday end Friday. Tu ·~~~ 1:•n:'t!"' ,;.~~::1.;: :;nth: ~.~.~~r R~~ !: !~ .. ~~0'::: m~I. ~,:wa~~th;::,u::,n~•~a.k:: 
llftdt," 111,e ~ode Is dl\•lded Jnto ll aU dtlzrn, afC! cordlaU~. ln\•&tf:'d. II.II "C"UM" and CuN of ~Unqum"Y", oll,7 known rd'-k'Dtur and an eX«-P- ond all whu ""' intNWk'd to &ut .. 
thrft' pf\ucol: tlJ demonatraUon thC'ffle thla Y'-'!' will ~ Ciliz<'n .. hiµ wlth ou\Qand1n1& aulhoritk's to SIM'G... UuMlly •Ura~ll\'<' public: 11PDl,ker. H-. paM 1n thf> nJIIUlid,,...Uun ot lht' ..,.. 
~achlna. tl• dolt, conlrnntt and He,poruiiblllly · on YQrioua PPftlB ur Lbt' )'OUU, PIDb· adc:treu wUI ht- fulk>wm by Q l'ffCV- 1uu" Qllftlkma butanttd ;ind 10 ffl· 
disn.ulcan, cJJ and • 1Abonitor7 On lhe Anal day, ''Rnpon,.iblhty km and lead In dlRu•Aon and pllm· 11on lt>ndrl'l.'IJ by Winthrop cullt"gr. .tc,y UI• .-lol contact which 11ttmd· 
wht'ft 1uchen work with dUfennt tor De-llnquem7" will be 1~ aubJrcl nina to mttt ii. Thundn) artt•moon, Friday momln,e wlU ~ de\-otcd lt1 anC't" rnaltw pc.ia)bl~. Th" .wJmllW'IQ 
rnediuma uf HPf'Nlkln. dllcun('d. Otllnqucnry ii a youth the mm1bt'na of lhc varioul ot"#lniD• • ron.Kk>rutlun or '"C'1,i'IIC!ruh1p Re-- poul offcn upportunlty t« a ruotln~ 
Tht workahop is In tht, Winthrop problem: NN."fflt atucUa matf.c 1n Uun, NmPCJltn& thf' Wotn11n'• Coun· ,poN lbility tnr F.conomko and Oov· diµ; Utt 1.-;,mpu, t, ''«Y IM1,iuutul. 
Trainlnl: Schuol and S. compo9ed of Soulh Carolina b7 the! CuuncU uf t'H will fflffl aeparatrly for diM'ua. crnnknlAI ConctiUoN''. 5amt' nl I.hr Thul"lday .,'fflll\&, fro,,, a to 1:30 
• .ulW of ~ Ubral)" and three- SoclDl A~nC'lft or Rirhland rounty, •ion ot thrtr incth·iduol lntrrr,ta. SI.alto'• ~izcd i.uthortt+ea In the!' u·dOt'k, lhto mu.kal prucnim undtor 
rontff'fflN rooms. About 4,000 or' Mna. John Swrerinaer. chairman. Af&er supt.Jrr, (toru M\'ffl to t'l&hl. f1clds or econt,mk.11, ;.,.,1 fo\'eorntMflt the diN!t'Uun ot Dr. \Valttt Robrrb:. 
the ntwtit booU .,. available, and •·Ith MiM LeJlo Johnson or UI.- Uni• an opportunl&y wUI beo off<"rftl tor lb1..• wlll conlllbui. lo tbC! ••l!.cmslun. and !Prlda,- ntahl. ''Th<' Arl~·•·Prid· 
• !~11.!: .. 1':.r;,'':!.,"" -~~;'Ula: ::~!~ .!:'~::!!:: ~:.::! = :e ==':,,,.11:~~: :..,. ~ 1;:!.:e c!:u~:n:.!: r.au• Ballet". an Artllt cuu,- num-
tlle int.ereat thc>WD wlU be IU .zrnt bur,; CWDlJ' by MJu ,Sary D. Cal· M•ain ... At 1:30 o'clodc Dr. WUllwn I plans to mttl thtffl. Jt i, aan:od lhDI bff, offer rontra1b In bfroutr and 
that we mlat,t hl\'e ~ th'l"N v~r.. or Wlnduop college, for the MdClnlq koberbon. dlrerl(tf or dt'llnqUC'M.>, lo•· per CDPiLI wHlth. ffl)'lhm Cu the .erktua thlnll•n• 1,f 
wftli. caurHI nut.,.,." °'lilte Dlparlmfflt ot Publk Wt.Jta~. runl educeUon, We•teru Staw .ind covttnmental detecu an bil l U.. ..,., 
PAGI! :r H E J O H N SO N I A N_ 
Nine-Point Recreation Program for Sum;,er School 
Promises uVim, Vigor, Vitality'; Wannamaker Directs 
a, IAAA TOUCHBERRY I Her• • • Nnlad•• tehN• of thm1:11 aft flashln&, th6a nrwa auoul 
u you ut YOW'I lr\ab'. 1111 or ,- tile NctHllOD progra111, for Iba :::-::: ~!~ki!:' = 
bt'Uer wrl~ ham• •n• have yo II' rolb aummer: rumored-Ma)~ thcn'U bt' fflDft uf 
to und all lha.t ''\•tm, vi.am', 'n' pep'' 1-Soflball ••mn. 'em-whu knowt! 
you pa,cud up in lhl' trunk with I Z--8pelhng ben. 'N', oh. ,eah-Bm+L , didn't Uk'w 
!o:r,.:':.~ f~· ~C:e~~t~~I L~ I :::::!~~1111 p,ogram. :~=: :.:=.~ ~=~·~:t::~ 
arand tumm•r Khool l"l'Cnoa.Uon Pl'V- • S-Poplllar m1.11ic night. •olna &o pl117 for 7uu ln. Juhlll0'1 hall . 
IJ'Dm Harriet Wannamakrr, th-., di· 1 1-Cont.muallr alnp. did you! Well-they are! Yep' Tt.ey 
rfttor. h.u planned for you. 7-Pl•r n.lght ,.a tho nm. are aoina tu l>t' recurdfrd, but U1l lk.> 
o, COUhl' all of yrou "-'Vt' already I' I-Tea.ala tou.raa111-at. their 111\Ak Jual the same. Don't mw 
bftra awtmmlna tbla waelr. and 7011 1--Swlmmln9, 'rm! :low, lhl' Jltt.r•b.Jujna: wa.tn' I 
know how 1w•l1 lhlll wu-ntl- • rnenllurwd, but 1urd7 ~ nin cuun: 
lhat U11'1 IM' half of It! Wal&'ll thON I.Uldefealed a.am for the put two un \hDI ·caUN" Miu Oouan• .and l\lr. 
•flboU oma. "D• •Pl'lllna bee. 'n ,......_ Now. 1ludenu. Are you 1oin& l\tagirus 'lt-OUld Pl'Ub•blJ be hard tu 
Proleuor ~1& prop:s.nw. •n• stunt/ to aland tor lbat~ No! Well, J"OU ~t- »l<>ir-So then! 
nl&hta.. "a,0 p.mto nl.lhLI. ·n· lhe &ennb tff tlllrt worlr.1n1 un lhot tnm IO yuu All In all, arQ' of YoU will be ablr 
tuunwne-nt bqin~ 'N', h.n', • MereC caft llhow 'em a thlftl or l'lt'O! That to ftnd aumf' 1YJ1I' wr NlffNtkln that 
- Thr studtftLI 11n: tu r.;,m))C!W with shuukl ~ teq 'Nua, no doubt, tbe )'OU Iller,• lt"t on thole ploy clothe,1 
lhto lacul17 mcmben in thost ...-., tarul17 • Juat. a little ~ited b7 'n' co~ out •n• aet rid of th1u fftlf'U 
Flmh! Fluh: The rocul17 bu been an no.· 11ver Mkl virlarlel. 'N' oa·hllr you'\·r bftn ta.via.I 1,,1p ror tu itlfta. 
Miss Dowell Gets Pe11ma11ship Clas11 I Your 191K) Summer 
First: Alumni Award Teaclu.•11 Ski1111 and Entertainment Series 
Da. w. D. l!AGINN18 Miss MILl>REI> WHAllTON 
••• did a good Job IA dlredla1 tbt , • • bald taa ..... ,..... co........_ 
Jmtl.lut of Ptofeealonal Relatiou of fflMla mu, I.Ilka ud. &laada OD ber 
THdlen. •lab lo tlae laatlhlq llu•. 
Benty or •;19 Glad to be Back Oil Other Sidt> 
or Fence for Awhile; Begins l\lastera' Stmly 
• .
llll"" Pattie Dowell ol the ~lethods lo 64 Ju .. 1'-~•••• Olh•lm. Mot,up,,lo· 
\Vfnthrop department of educa: A \•laa In which a •tudfflt muy Jum'":..:::P~ tenur. nnd 
tfon was riven the alumni tru,•,pl u fnt as •r 1s •b~. may voice 1eaeher or the roc1,,1J17 11r 
'" ft'• 
9
:,:';:Ybe N.:!~~ other I :..:'::\:;:.,,•~eh~~~ r!~~ .. 
•id,· of the fenc-e oualn-where t·m I w:ollon ruunJd nor dld an., pnrtill.'T 
U\4' atuclfflt rather thDn thr teo.thtt,H lftlrhJna:,. Shto bad h•r heart NI on an 
•a>• Nont'7 Braly. 1938 \Vinlhropl uftlte pusltiun. Nnrrthrle., un Au, 
11."0:nmerl't' pad1.111te from Andrnon, IUII II or lmt yNr she acrrpk.'lt a 
"''Ro ha,; rrtumrd lo Winthrop to i.chtna IJ,U!IIUon at Fuffl\lln and W• 
ttaeh rummH'tt durlna 1hr aummer Ju)', it. 
award for ouldtandinl' work and cumpl,•le thil cuu~to tn two or lhrcr the &uunan School 4>f llu..l\: . 
notab~ cootrlbution!I in educa• ur four • ·1.'H..11111, tht- pt"nnu1ruh1pcl~llll Rocheatrr, N. Y. 
lion by EMt Carolina Tt!aeher11 In ~~~a~"~~I ;!!~plln troc"ta nut Jvne~111;;A;:;:; !';-'::u!,. ~~I ~:i 
colleac at • l'l.'C'enl alumni ffll:!el• uni)' p('llfflUD.!lhip but uh,,., me-thud. ur MUC!'I wtlh San Cartu Open Cu. 
lq, le:u:hmi:: lhb art. In tt'uch1nac third June H -John Rk-hardi1 Mri:riar, 
M• O..wC'll was ttw ftnt 1t11drnl Crnd~ •ludrn.b tu makr • ·:D .. ,hr barilunt', South CaroHn..'1 own. 
lo., •nrollN at thto Collete. tl?1' l\nt Mslu, ... , a trliNKI viait.1 your homiP. Ju.Jr 1-Colflft"-MUler Pla,en. hlsl.or-
&u rK'liw • dlplOfflll, the ~nt P~· :~et:'.::· .. ~~~ i,!0 .:~:t Rat; w:al p1qs. 
~t ut ~M~o": :.w::.. • E.~; .. c· An enrollnwnt at nrlous eollrs• Julr 11-Lurma Campbt'U, mqlelan 
._. aaoc t • • · · · ~twit'ALI u wrU u tnc:hen fur n 11111" II-Carol C:lrnn. vlolinbt. n.ltte 
1tudlftt lo be &nnl Nl tu, A. 8. an; toeal of 14 11 an lndlmUon of lhe of Mrw.. Kate Glrnn Hardin, ond !iv!t ::;";;.:;'~~.:.~ :!: ~ popularity of lhla C'UUIW, Sine. many another South Corollno pruducl. 
ulhtr trana N. c. Stale C'Oliep,. She «'huula rrquirr ~ lo have tl1e • • 
..... II tho a ... IO rocolve tho c:ov•t..t l'blmor ll•lltod l'fttma .. blp .. ,u,. W IDier Group Back 
aeb .. ,wnllftt awa.rd, offrred ror thr k·atr ond 1ilt1C"e' other l('hool, 11w ad· 
4 111 lhll yeor dlllunol 1"11 lo lhOM leatbon, It la F Bl R" ,In 
":it ... ~rlt la ~tlendinl summer Upt."Ctcd that a Pl'nmanahip ~lu, rom lie J,._.ge 
.nalun 1111d to bqln wurk on heor Whllr at Wlnthrop, Hanry WM »11 
m~1cr•1 delree, uutatandlna a.tudimt. takiftl pr11rt ln 
For tlw put year Mba BNb' hu m.1ny extra-auricular artlvllies. Be• 
bffn a IMfflbrr or tbe faculty at Fur• 1n1 a 11.'IMftmft"C't' majur, she woa tht." 
man unl\'ft'IJl,7 in GrHnvlllr. leach dbllne1'on of m.11klna: Deca Atpha 
ln.l lhortband. typln,. and offln pnc- bunorar, romJMft'C!' rrutrrnlt)'. Tu 
lice. Carrylftl a !'rbedult! of 21 .,oun ~I kt o llttlr dramntk--. ahe wu o 
•"" ttHk and now lnc:hi:n& 2 hours mrmbN- or Alpha Psi Onwp, 1111Uon• 
nd takina J houn nl work a da.)' at .al hunurary dnmalle lralenuty cind 
Winthrop, Nanr7 Hlerb' await.I A11· the Muqueft, dramatk" fraternity. 
11ut I fur rat and relaxation beture SM' alM NrVN thrtt yean on 1hr Y 
brJ:innlna her MCOnd )'Nr at Fur, 1.·abmrt, aud unr year u IDC'i.t7 ed-
m1n. tlar uf 1'hr JohnlOtllon·•. SM Wb 11 
'\Janey lau.:hs now whrn she lhinb mrm~r of lhe Pm. club and 41 
ul 1hr tlmra lhto hu iiaid that 1hr mnnbcr of Senior Ordff. Khool at'New York unh-enll7. whrre wuuld ho\•r a lor~r followlnc:, Mounlain Meetin• 
•e espect.1 1o &et her Ph. D. c1t:-iu·tt JN&TITUTE VJIITOR PRAIIEB e- K r, L k S Sch I P · 
In llto _, lutww. 3-DAY MEETING, NOTES Fourtoon Wlnlltn>p alrb. Miss f8rt i eS Ufflmer 00 ; ratSeS 
-zc- TEAc1rn: coNE To sHoa~g.~~.:~;•,,.... '"'" 1, !:~""."~ ~::".!"~ s~~=~~-~~·~ Conservatory, Masters' Opport:unit:ies 
CAMPUI FOR COIIFEIIEll'CEI uf many studNILI rrprdin1 the pur-, secrrtary, atttondtd the Student Chrll Not l'\' ffl thr hrat bothers Arthur dfflLI", Alnacty hr rft'll that hr ha,, 
'Contlnut'd trom Plllr U po.w, and function ol II IIIIIIOR.11 or• lian runfrn:nce 81 Blue Rider. Junr Kraft ot the raeul1y of 1hr Eutman o mm.I promillna dus in volc-e. 
19 to ~ carried on lararly lhruuch aanb...atlon or mrrnbeft of the leach• 11-17. in addltiGn lo the ftve who n~ School or Musk. Roc:hnlrr. N. Y., i., Anuthff ln\en'ltlnl feature of th• 
commillft work, eat!: l'"Dlnmittee tna: profeuloR. spmdina 1hr enti1'9 •Ufflfflrr lh~r. a be rxprfllf'S Rliaht In bri1111 baC'k al .u,nrner ,chool nuled b7 Mr. Knn 
compolld or teHhrn "ho wWt lo -1 . 11le dUIDCnlUc and feurlns Ille Blu. Rklle aUfflfflltl' arhool. Thmr Winlhrop lhlt .ummrr to Ju1n thr la the fad that Winthrop 11 • .. In of• 
work an ° i:ommon pn,blftn. Earn wort ol tbe Haluatlona committf!tr who ••tended 1hr tonfitnl'&tt •taJN Nutrr School or Musk-. He hupip, tu frrtna courws lddlq lo • mulff'·• 
committee wlU rmkr a report uf made up ot facuh7 and .tudmLI ii, in the W.aird-&rlmont c:oUap whkh ,"Ytum DIOln and apln lo Winthrop ~ - Jn h• opinion. thla II a .,_, 
PNCffU lo the mtlre •mup at a 1en- t'qual n"unw<n. t~ Wlntbrup Y.W.C.A hM leGRd nc-h •urnntrr. •ll'V forward In atUUtin1 .C.udl!nta Lu 
enJ 111\NURI held rac-h da7. Thll!' 5. The aene,al aplrU of the In.ti- kw • flr,~)'c.1r period. Mr. ICtaft. who is &rNlly imnrru· Winlhn>p. He thinu Winthrop a 
work at e •ch eommillft wW br lulr. apeclally on lM third dqt. Tbe confrrence pn:lp'affl Included o ed wllh the new comen·olory o! mu, "'amt lnstllutlon" and Han ldml 
~":!. r;;u:r C:n~~= Weaknettses or the Institute ~ i:.n.r~ DdJ:= ~ ~:~; •k-, IIO)'S Ulal the, .. w,nderful '" ·llltie, plare" lo~. Hr enjoys hia work MN' 
poup u welt u othrr home rconum· I. Connnrm~n• ur thr platrorm colle!'KC!' In Kinpton, Cnnada, and Dr afford arrater opportunity IO the •lu- bnmcnMlJ, he NY'&-
la lftchaft '" the St.alto. It ls hoped pr,>scntQUons lo puinu rulM'd In only C:eor,:ia Hartc.neu.. prorenor ot Gar 
!::':O;:!.•;,::..:r:;~!:"m~~ :~ r:!:~::':·,:."::t!'::':~~:t!:1. ~·~ w:,~0 ~=,~~t~k~ Spoken Word Class 
WIil ~ ~ ... , pr,pared tu nu back lo 2. l...tack of preliminary around Loutlr.1 EIUon. 1hr l'l."ftnU7-rlrcled Doing Stranl'e Thinl'& 
ha\·e .unt~lna v...,. pleaunt in !ltatt 
fur lh• rDmPIH, whlth will br an• 
nountt'd ahortl)' . 
her own communUy lo help her pm,,- wuk to nlllblUih 1hr undtorat.Qndlna p!'ftJdent or the natlonal Y. W. C. A 
pl• wllh some of thtoir problenw and or bo•h f11c11ll)' and •tudfflla Dli to for the- ne-xt triennlum. Thr ruatlonal 
lhu eoDlrlbuteo to "A Bruer Ll\•ina,: tlw pur,,c:.ea uf the lnathute. Thr or,:uuizDtion include. tbolhfldl of 
Prosnam ln. South Carolina". llnt day VffY few knew Just what rnembtors, the 1twknt dlvillon biting 
'!'hr following trarhers are un the lhe pn.,gram ·W•• intended lo do. unl.7 onr small part of IL 
cDmpus thll Wttk and RC'xt: Franres a. Lack of opporwnlt., for faculty Onr int.l'fltina feature of lhe oon 
H&1pn, Honm Palh; Obrra B)'iln, memben lo henr 1hr dWCUISlons In r..-.nce wa.. a pnnrt on the lnterna 
P..ndlrLon; Hazel Marlin, Townvlllr; rt11ular rllURS, Uonal •ituation. Thr followl.na Pl'' 
l.lUiun White. Brrra: Elhel HiU. £1. 4. A IMmr thal " 'b tuo aenrral tu -.>m wrr. leaden: Dr. C:reaory Ulu 
Im \\'ood.ai,tr: Amrll.:a Bruson, Fork k-nd l._!t f!Uil)' \t.t ,pecUlc dllcu,;- to,.. • C:rHk edllt'llled at Oxfurd. 
Shoals; Morlr Smith. Jordon: Sora •lun. Cambrldlto. "nd Anwrkan univrnl 
Conlroll, Nlno!y SI•; 11., .. , •• Jann, Recommendation, for Next 1ico: °"· Kirby Paa•. R- Ttrlln, a 
~.::: s,=~ :rfi: i:::..r·H~~ Year's Institute ~~~1:ryr:!!.i.:°'.'!. 8~ 
Sprinp: Marip.ret Workman, Cle,·r- 1· That 8 dellalle problrm clUl!oe Ii' Kennrth F'ottman at Dovldaon tol 
lanJ; LouiR H:nUOL Oakway; Fred- South Carulina lrorher. bt Nitti.rd le1r. Mun)' \llher prnons took part In 
erlft Cla71,on. Weslr1inbter; lllldred 0• the, Mt-nenl topic and lbat dbnas· the ~tlonal p,osram urtd th• 
CoL.d:lan, Dac:mvillr: Marprel T•1· lion ° tht' prublnn ~ •pecUlc.. •rm1nar. 
&or. Eulf,y: &.ryl Craia, Ellslc)', F.da, 2· Thill pi.tronn pre,rnhUlons and The cirl» who attended t~ C"Unfer 
Jenr Vickery. She Mlle. ~~!:."" dlscw.sluns ~ rnon: ric-rly rnce are Caroline llarion, Marjuri~ 
HollZC'ndorff, Marl b a Rl.eharl.hon 
THE JOHNSON IAN ,.!;1~~,r::!.t':.::0:: =:~: H•lon w11~ Mary Loma, Dedon 
06fcial P11blimtiOH o/ Wi,tthn>p plana before thr dnt aeNlONI. ~:~~ J;.:r.h~0::>'M=:.c~. ~:::i 
CaU111e wi~k>~t:a:y;:~~t::~~VDI• Law Oesehampa. lJno l\loorrr, Elco 
PubliKhed weekly durin11 win• I . That the Institute n1mr IDlrr in :; :!.: ~r:= w':!1:~ "t:d ,.~:::d 
ter and 21ummer ~et11ion exc~pl th;.'~~ i:=:: pn.feu,unal ,... th• wholr summer achool ot Bluet 
durlnl' holiday and \'&cutiun lllliona underlie all ~iurP-bulh Rldlr arr Mabel MeAUley. Thelll'III 
period11, under &Wlph:ea of lhe formal and •mall 1roup mNlln&1, Hade.Un, ftGM: WUC'Ox, EINnur Fu• 
Publttatlun·• Advisory commit... 1. That the Natiunol Educotlun worth, und France.! Ward. 
tee. :!'::" U:-:!:::.::. .. u .. ""r11c- Mn. Spain to Serve 
The editorial •taff durillll !he All 1n oil tho I..Ututo w .. • .... 1 Advisory Committee S.A.C 
AlmDlt u racltlnac and hr morr 
114:'l"tetlve- than :he actlvitlN of th1.• 
F"lflh Cuh . .:mn are lhe uc-tivlllrs uf Dr. 
Whrrler'• claa of 1hr llpokrn word. 
0..-.pitr lhtt bombordmenl of ques-
tkma put lo thl11 C'lnss by ·1111ny lln 
the C'8mpm, no onto 12.S 7rt hu bffn 
oblc to fathom 1hr 11171trry ol Just 
what ii brewinA,. Even Dr. Whttlrr, 
"''ho ha ~ forced to endure noth• 
in,: short of tbto third d~an.-e. r mialn,i 
•llent Oft thr aubjecl. 'Jbe only lhln,: 
&hat can ~ found wt ii lh.nt l'K-7 
• Commerce StudentH Hear 
Consumer Expert 
Lo7d JonN, N!NON:h dlrttlor of 
Ibo G,._.. Pt :blbhlna <ompony ul 
N ..... York, apukr OD "COIV,Umer l'.d· 
unalton .. J1J,e 14 ~fore 11tudlmta of 
cornnwrce 11nd edueaUon, Mr. Janee 
la IUI UUbtand'°I authur. CJne ur l1t, 
buou. ""Our BtasllK'SS Ufr", i i u..t 
In thr n1unie, - intRductton lo lkllt• 
.... -
1 Wltn vi.w.. 111ew Ton I Tab A•-o10.. SPECLU. COLLEGE RATD 
'!'hr followm1 .redlle:m raLel,. ortslnal.Jy conftaed lo heult;, 
Memben and thrll' famJU.. are Dow oa~ 1o u.e Studml 
Bod)' .. well: 
SINGLE ROON-Pr! .... Bllllt ------ 11.111•11.71 
DOUBLE ROON-Prt,.,. Balli ------ AJII.D.H 
DOUBLE ROOM-Pra,.,. 111111t Uw1e -I --· U.ICI-IUI 
I-ROON SDITZ-Pmua 11111b Cl• I ponoal - -·II.SCI 
l•ROON SDITZ-Pmua Bllllt lC ,.._i - - -·-
aummer i1 niade up ot joumal-J::.:. ~:.~~u,~!::n~lh;: Mn. Franees Landrr Spain baa 
bun clua memben llJld guat look an artlvr part bl thr aeui.ons, been atked b7 the S'outhrrn Al.!toela 411 z.e.u.a 
reporterL 1hr c-1 ..... niom dbcUMlons, and th~ Uon or Colleps •nd Sehoob lo M'tve" Ro.aa U'o t l L th a.._ 
Entend .. - ......... .., No- ,"VoluntJDN commit ... , ... ~ that Ibey un •• advllOry -. .... o( "''" lo = ui e a am r~ 
.... bu Klat. 1111 a"l tbt pon ~ arr a llUle nearft" to undrralandin., Ila ft'l\llar library rotnmillM ut Localad Htb at. a1 1111 AftD-. ... T•k at, ll'llllllr 
at 8aclt BW. 8. C. aader tbt act •r lhP 'pmbl.tm <>r the prof~k>ru:11 ,.._ which Dr. J. Hfflr7 fflah,mlth lall..:::=====================!...J lfudl I. 111'1. laUons of South Carolins. tenth~. chairman. 11 
,· 
I· 
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Campus Briefs on People a.nJ Things 
Band on New York Jaunt 
Return Tiroo but Talkative 
EDITORIALS 
OPINIONS 
For Your Beauty Sleep 
''Th•n,'• a time and place for Mll thlnp, M 
... ya tM uld proverb; however, all of ua are 
not pnctlalne It. 
Confidantlally, do you •.hlnk that 11 o'clock 
at r.leht when moat of ua are ready for bed, 
or 6 :46 a.111. when we are drirtlne into our 
beauty snooze la the time to tum on the radio 
at fllll blast, or IO alnglng down the hall and 
run r. tub of v.·ater for a bath? Of course, we 
realbe lbat 7011 might have been buq and 
juat couldn't pt your bath e.arl)', and your 
favorite Jan orchestra plays about mldnleht. 
and the freahut new1 reporta blurt out at 
the break of dawn ; but )'our next door 1111lcb-
bo"' mleht not be lntereated In such thine•. 
Remember that I 
If you aren't aleepy and m118l do "°m"" 
thine, do It. but do It quiet!)'. Ofll'r all--4>no 
,r th- nlghtai. you mlcht want 1our beaut)' 
.toop! 
• 
WeJ Were: Wondering: 
••• About this summer 11Cbool bLllllllew-
broad Reid of 1tud7, helpflll lectures, up.to-
dat,• metboda, 11 .. ful readln1 materlala, 
athletl• pro1ram, comfortable and conven, 
lent llvlq condlllont, beauty camp118 apotai. 
IOOd ooc.•l contactao, pleaainc peraonallllu. 
••• About outalde Interest-the aoclal cal· 
endar back home, a 1puldl11¥ pool when 
there la an afternoon cJau. DO rwae bella. 
lime for lleht reading, over Ume ,,ur own, 
lazy ii we ci-. 
••• About the weather-beat. momlq, 
noon, and nl1bt; an occaalonal breeze; a re-
frublnc 1bow~r; moonll1ht oc a cooler-
tban-noon-hour campua. 
• • • About the failure to see p,'llllelll valuos 
becauae one 1azea toward fa r-oft' creener 
putu,...._y..., no. 
\Veil-we were Ju•t wondering. 
• 
Here For The Taking 
On Tuesday nl1ht the atud,,nt body heard 
Arthur Kn,ft. tenor. Lvt week we listened 
to Helen Olhelm, me-ao-oo;,rano of the Met.-
ropolitan Opera company. Friday nl1ht 
com .. Arlova-Prldeaw: Ballet or the San 
Carlo Opera company. 
Th- are onlY a few of the opportunltl"" 
offered •ummer dChool atudentai. Thea<, 
evont• com• al the rieht time. They are 
educatlonMI a n d Inspirational. Summer 
11Chool •tudenl• pt them at no additional 
<'GIil. 
Are we enjoyln1 thPaa advw1taaea? Many 
of 11• do not have •uch opportur,'.lle• durln1 
the winter. 
For •ome c,f 118, it ma)' be the cbanco oi a 
lifetime. Located. many of ua, In the hlnter-
landii, wo are unable to bear IOOd .:oncertA 
~nd pla7a. 
It wlll be wry foolish and abort •ishted 
for thooe who f..tl to get in on all the line 
thlnlt!! on thla aummer MChool camp118. 
We Heard Them Say: 
.)f. 0. Alalng: Tu Asrd .. t 11lmce ta /irrd st 
WiatArop..-tAe onaletR. TA• ooalut "'°"" 111 
!111 awditoria111-l/tr. fro,1t ro111. Tu • ..,,.....,, 
able•"- la,ulaome ma11. 
Miu Janie G""'n: I Aa~e about aa n1uoh 
""" for an u91brello o• I wuu/d Aaoe fur u 
llird leg. 
llr. T .. ry : In Nortli Carolina cont ia IIOl 
"'°""' b1 tu llt'ru, bat br th• gallau. 
Dr. Keith: The Aul/riaHa liaH bHN dam-
ft.ed loteo no1111lr. Ml it'• 11p to me to rtac,u, 
lliffll. 
Mn. Dave Sanden : A ,,._,. "''" ; •• 
didgu ia """"''°"'la ai11lt b<e"""'• 11 /l1'0P• 
W•l/00,0. 
The Cam pus Town Hall 
Student Thinks There Should 
Be a Cute S11te111 
To ''Tbo J ohn.onion": 
Dr. 11110l's lalk In -bly W--
ct.y Inter.led me m,,wt In ill nrerenw 
to a ao-callld cute iqatern 1n A.merlraa 
lnduacry. 
Th•re Is a place for Lbe cute •)'Item 
In 1ndustry. U OM II occupied la a po-
•IIJon that deall wllh. human We. hla 
proCealon llbould be comldeffll. hllher 
lhan a pmltlon that dN.11 mostly with 
111alerlal th._. Tlwa, II III Jmll&able 
to placw th• butdl...-01 trade tn a mb-
urdlnate ~IUon to that or a turpDn. 
Fw 1hr NIM' rn.aon one 1hallld conalder 
th• tHchlna; profmlon superior to that 
ur lhe blacbmlth~r lhe artllt. 
But some pmltlonl are erroneoully 
lllll<d •ubonllnala lo athen. A Job 
should 11e ..... u1ec1 a«onttna 1o 11a vat-
.. tu man and accordln.l to lhe air.ill 
mauind to palium IL n.. ... are thou-
•nclA of fflffl Ualtd as altlllfrcl laborrn 
whme trade f'lqultea that thQ not oaly 
have altlll. but that thQ ril,k tlwir Uvs 
lhat man may live In tht> midst of cu,n. 
Ion and bea~IJ'. 
I am not reft'l'l'UII to tllON whme ~-
eupaUons com• under the headin& or 
''Fine Arts". I am lnltod~lnl to )'OU 
Ille welder. the brick IQ1T1 the steel 
worker, and dozrna or otllen wboNt 
llvs cu"W' contlnuoualy In JellOrardJ' Q 
thf'J build briclpl and •kJ. tenpers that 
wrpus an, alnk:tun or the mut'h•lallc· 
itd·or Ol"Nk. 
Thl'reo will •IWll,J'a be a rule QStffll. 
Tl"'.ere will alW11)'1i be the rtahteoua and 
the unriahteuua, thr .ar.UINI and ~ un-
alttl!-cL 
-M. 0. Alsina 
• • 
Prefers Saturday CIIISSeS 
Dnr EdJIOr: 
Who doesn't lftJo'Y '" artemoon nap 
SPfflally •lier din~ All of UI likl' 
to lowtp around t'YCn ii w~ don't J.leep. 
bul how ran we do lh..iit it we are bolh.· 
ered with •rtemoon rlaa.ae.! 
To ua who remain on lhe citmpua 
durin1 th~ WftkfflCl. Saturday ll a day 
whJrh ll • Iona nnd dnwn out aa'aJr 
with nolhln1 to do. Of cuurN, we ran 
lake sun batha and do minor thlnp. but 
we prefer to take our sun balha alter 
dmnor. 
Ho wby ran't we have Saturday daues 
rathf't' IN1n aflttnooQ clauel? 
-IIUclNd Evam 
• 
Bothered b1 P. M. Cluses 
l>eu &lllor. 
On all •k:let I hellr: ""ftlele old after,,. 
noon ciu.e.! Why do Wt' have to meet 
the.a? I hd much n.thl'r 11q a weell 
81 anyone who bu an ob-
servation to make, a point of 
view to argue. something to 
praise. something to criticize, 
somethlnl' to "view w I t h 
alarm", or something to laugh 
about. Use the box In the post-
office lobb1 marked "The 
Johnsonlan". 
lonpr." 
,,_ hot ...,. "'""· .. lftl Und and 
,..lhl', lax, by 2:1& p.m .• and »ume of ua 
do ftnd It a trifte dlffleull to meet claaa 
at that time. 
Mr. l'.dltor, what do you think of alter• 
noon daael? Whal doa eftl7'0M' think? 
Could )'OU do 110mcthl111 about It? 
-Helen. R1m 
After all, artemoon daaae,i are 
held nnly three day1 a week for an7 
cinn atudent. For that very 1rnall 
aaeriflce he gela Jul)' 4th and the 
followlnir day oft', the 9th week oft', 
Saturday• oft'.-Ed. 
• 
On How to Find Your Way 
Around the Campus 
To '1'he John,onlan .. : 
Yeah. I'm mod! 'N" you'd be 1Ud JI 
you had to lell "umplftft" peuple a day 
how to 1et aruund an thla rampm. 'N'" 
un OC'CUunt ot J'm llnd of lalkinl, I 
thouaht I'd write II HUii'. Pleaa, If no1 
for the 1ood of the inqulNn,, tor u.. 
•k• of my poor. w•ulns tonaw, pub-
lish the folJowiftl vital ln :Offllll&lon. 
Flnt. pt • map al the world-On lt, 
b:at. Gemlan.,-Olve Hlllrr the ...,.,. 
~ ror ""' and then spot North Amer· 
k'a. Nnw, that'• tht, platt! S1art at the 
lop and CUlfte- down until )"O\I hit tb• 
rna.t 1Jorlam place you've e-vu been-
AU riahl-Att you lhonr Thal'• South 
Carolina! Up at the top II • areat bit 
htll callNI Rock HUI. lt'a there that Win• 
lhrap roa, .... the South'• ouil of Jnrn .. 
Ina l• localed. You'U 1ft a road that aoe. 
to Lanruter 'n' ont' that pa to Chft. 
IIN'---Well, don't lake thOR-You lake 
tht' one that IOCI to Charlotte. and 1top 
on lhl' Jen hand 11ft at a alp that ..,.. 
"Wlnth.rop Co11qe". Co Inside the rm,:e 
and IINft y,ou are. or coune, your wont 
_...., Is Jmt boalnlllnc. bul ii ean be 
ea1II,)' IOlwd. Go to Main bu.ildlnl-ln 
cue )'OU c1on·, know, that'• the "mllLD." 
bulldina on the camou---Tbft-.. )'OU1l 
NII! Dbout ab: offlca on first 8oor. ln 
Nell ""'"'• uk far a map ot Wlnlh.rop 
ooll- ..... pus and wbkf>ovffOMk-





WW. MOllRELL CIPSON 
Tn make thla easy for )'OU to read-
And Jll8t IMldentaUy of course euler fc,r me 
to write-
( Pinch0 hhlln1 .. I am and a little ruat,y, I 
who waa not ever very bris ht an1bow 
at thia job of column-Ins) 
111 v. lte it thi1 -)'. 
And it'• not bla·.k ,·er.. and It'• not free 
,·en,e, 
I'm reall) not tryln1 to write any kind of 
vera. 
Hut it'A hot and the <'Olumn that breathe. of 
open spacea wlll perhapo be a little more 
a.,adable 
I hope • 
l'eopl• like •ummer ach,,ul. 
Yeo they do, All kind• of people. 
Mui• and female, tea,:he1'11 and teaeher•-to-
be, alumnae and pre-alunt11ae and all 
kinmo of people. 
They don't like the .. me thlnp, thoush, Ailk 
a prc..atumna what •he llketi the m ... t 
and It'• ten to one ahe'll aay "freedom" 
or "liberty" or whatever ahe calla It. 
I bow lllal becaue I took a ceuua.. Takla9 CM• 
HUN .. Am. Y- .. •p lo peop&. lllaJdae lo 
IIDllflolatbollallsaad.,.,. .... tllo.-
- aad .,., ... lllor ...... tllol, -
'l'llcllroupopt11o_...,,t11o.,......,t11o 
Ntlet . .. ,.,. .., call 1IIJ.als .. ii .. , of ,OU 
ln11lD111. 
Sometimes theJ tell the truth . 
Some -le like aummer achool becauae of 
the claaea. and that'• the truth, too. 
They say the profeaaon are more human in 
the summer. Of course lt'a probablY the 
heaL The heat levela all humanity. Ev-
erybody pta hot. even profuaora. 
And everybody wanta to r;o In 1wimmlne, 
even Dan Fraaer and Mr. Ful'l'-
Of courae the profmaon don't set human 
enough to play baaeball, but then one 
can't expect everythlne from prof.....,,., 
And it mleht be that they'n, Jllllt tuo hut 
tu play buebal' 
. . 
I •hould talk about cool, 1reen, ley thin-
and thut oound,, like a mint Jlllip but 
really I w.. thinking of the old mosa-
eovered oaken bucket that cameo up out 
or the well Icy and dripplne and that 
u....i to be in "Spud" advert1aamenta. 
HecauHe If I talk<J about cool thinp it mighl 
help you-a dog,.... or two. 
Let me....,, 
Ala•lta 
Snu1r GHd ltt at 11 ... 1, be/uu• 
Nlal/flm Fall• 
Siberia 
Pilt ... Pealt 
Ort«N 6re~zr• aNd 1HuuN.tui• a.ir 
Feel better? 
Uut to set a bit or poetry Into a column 
which •hould be poetic 
And to end with a puMh a punrhle .. bit ur 
pro .. 
Ali•• Dorothy Parker "8)'H the follo1,ine, 
Which I think la rather choice 
And you probably won't: 
Fmtr IH! the IAing• I an, ioinr fo know: 
ldlniua. """°Ill, a frl•Nd, 0.11d A fN. 
Fa.r /,e lh• lhi1111• I'd been better a,illioal: 
La••. ••rl<Mitr, freeldu, and doabt. 
Thr•• br IAe IAin11• I da/1 •••.,. allaia: 
Ear11, coMtent, a11d 1t11Jlicie,d ~1r,u11pa11•r. 
Thne 6e tlu, thl11ga I aha/I Aa•• 'til I die: 
L,u,ghtn ffnd /iope a11J a •oe/t 111 IAe •~. 
A117bow, I told you then would be u punch. 
,· 
